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Germán Cardozo Galué y Arlene Urdaneta Quintero
Colectivos Sociales y Participación Po-
pular en la Independencia Hispanoamerica-
na, esta obra reúne las ponencias expuestas y
discutidas en el II Congreso Internacional Los
Procesos de Independencia en la América Española
realizado del 8 al 12 de julio de 2002 en la ciu-
dad de Maracaibo. El evento dio continuidad
en la Universidad del Zulia al convocado en ju-
lio de 1999 por El Colegio de Michoacán, Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia y
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidal-
go y efectuado en la ciudad de Morelia, México.
La conveniencia de hacer un balance his-
toriográfico de los estudios realizados en las úl-
timas década sobre los procesos de independen-
cia en Hispanoamérica y la proximidad del inicio de las conmemoraciones bicen-
tenarias motivaron ambas iniciativas por parte de comunidades académicas de los
continentes americano y europeo y las tareas organizativas de las instituciones in-
volucradas en México y Venezuela.
En la oportunidad de esta segunda convocatoria consideramos oportuno
avanzar en la discusión comparada de los inicios de la formación de las naciones
en Hispanoamérica. Propusimos dos amplios ejes de examen: la presencia en el
proceso de los colectivos sociales y la participación popular. Guió esta selección la
necesidad historiográfica de ampliar el espectro de análisis sobre independencia y
construcción de la nación más allá de las élites o capas urbanas altas. El Congreso
recibió también importantes aportes sobre la presencia del ideario monárquico
durante el proceso, reasunción de la soberanía por parte de los pueblos, visión re-
gional de la guerra y creación del espacio público.
Consideramos imperioso ampliar el estudio del proceso de definición na-
cional a partir de los actores sociales, individuales y colectivos, de las distintas re-
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giones y localidades de cada país, así como hacerlo en la perspectiva de la larga du-
ración – antecedentes hispanos en la ruptura del nexo monárquico y secuelas en
los inicios de la vida independiente – a objeto de rescatar la historicidad y perma-
nencia en el tiempo de “los pueblos” que, herederos de las tradiciones aborigen e
hispánica de autonomía, bruscamente debieron transitar del Antiguo Régimen al
republicano, dejando sin resolver múltiples contradicciones que afectaban a las
estructuras socioeconómicas, políticas y culturales de las provincias y localidades
que pasaron a integrar las nuevas naciones.
Las diversas secciones de la obra recogen los valiosos aportes de los especia-
listas mexicanos, colombianos, norteamericanos, franceses, venezolanos, españo-
les y alemanes convocados para tan ardua tarea: “Impacto del liberalismo y cons-
titucionalismo en las revoluciones de independencia: republicanismo”; “De la so-
ciedad colonial a las Repúblicas: fidelidad, soberanía e independencia”; “Caída de
las jerarquías territoriales coloniales y ascenso de las comunidades territoriales en
la construcción de las naciones”; “Colectivos sociales, formas de participación y
resistencias: grupos populares urbanos y campesinos, comunidades indígenas”;
“Colectivos sociales, formas de participación y resistencias: misioneros, ejército,
gremios y comunidades de origen africano”; “El Estado y la ideología monárqui-
cos en territorio americano durante las independencias”.
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